



Friday, November 1st, 2013 
10:30 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
Clarinet Quintet Op. 115               Johannes Brahms (20’) 
 Allegro 
 Andante 
John Hong, clarinet 
Evgenia Zharzhavskaya, violin (PR) 
Alexander Nikolaev, violin (PR) 
Miguel Sonnak, viola (PR) 
Yuliya Kim, cello (PR) 
 
Brass Quintet Op. 5 No. 1            Victor Ewald (15’) 
 Moderato 
 Adagio 
 Allegro moderato 
Kevin Karabell, trumpet 
Ricardo Chinchilla, trumpet 
Hugo Valverde, French horn 
Zongxi Li, trombone 
Derek Mitchell, bass trombone 
 
Pezzo Capriccioso                  Piotr Tchaikovksi (8’) 
 
Miguel Sonnak, viola 
Jihong Park, piano 
 
Piano Quintet in F# minor, Op. 67                        Amy Beach (20’) 
 Adagio – Allegro moderato 
 Adagio espressivo 
Cassidy Moore, violin 
Yalyen Savignon, violin 
Roberto Henriquez, viola 
Akmal Irmatov, cello (PR) 
Jihong Park, piano (PR) 
 
Piano Trio No.2 in B Minor, Op.76         Joaquin Turina (5’) 
 I.Lento-Allegro molto moderato 
 
Anna Tsukervanik, violin 
Yuliya Kim, cello 
Olga Kim, Piano 
(68’) 
